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Ювілеї 
ПРОФЕСОР 
МІЛЬКОВ БОРИС ОЛЕГОВИЧ 
(до 75-річчя від дня народження) 
Коли на землі народжується Людина, на небі заго-
ряється зіронька, яка буде освітлювати її життєвий 
шлях. Зірочці, що загорілася 2 квітня 1932 року, су-
дилося горіти довго і яскраво, бо в цей час в інтелі-
гентній православній від дідів-прадідів родині Міль-
кових, яка проживала у м. К<5Ш, гїКГеГДЬЖгЕ^ ЩЯ?' 
дився хлопчик, якого назвали Борисом. 
Батьки Бориса Олеговича закінчили Варшав-
ський університет: мати - факультет іноземних мов, 
батько - богословський факультет, і вже на той час 
захистив дисертацію, здобувши ступінь магістра бо-
гослов'я, після чого викладав релігію у школах та 
гімназіях міста. 
Після закінчення Великої Вітчизняної війни ро-
дина Мількових переїжджає на Україну. В 1950 році 
Борис закінчує середню школу і успішно складає 
вступні іспити до Дніпропетровського медичного 
інституту. Навчання в інституті давалося йому до-
сить легко, тому іспити складав, в основному, на 
"відмінно", а добрий гумор, щирість, заняття в хі-
рургічному гуртку та спортивних секціях сприяли 
згуртуванню біля молодого симпатичного юнака ве-
ликої кількості справжніх друзів, теплі стосунки з 
якими він підтримує до сьогодення. 
Ще студентом, Борис Олегович відчув свою 
схильність до хірургії, і такі якості, як працелюб-
ність, організованість, потяг до пізнання нового. То-
му й не дивно, що практичним лікарем він захистив 
кандидатську дисертацію "Спонтанньїй пневмото-
ракс у яракттеет здорових людей", а >975 року -
докторську дисертацію "Закрьітая травма груди", яка 
згодом була видана як монографія. Своїм успіхам 
Борис Олегович завдячує заслуженому діячу науки і 
техніки України, професору Д.П.Чухрієнку, якого 
вважає своїм вчителем і наставником. 
З 1979 року Б.О.Мільков - професор кафедри 
факультетської хірургії Чернівецького медичного 
інституту (нині Буковинський державний медич-
ний університет), з 1980 по 1997 рр. - завідувач цієї 
кафедри. 
На Буковині повною мірою розкрився науковий, 
педагогічний та організаторський талант Б.О.Мілько-
ва. Під його керівництвом розпочата наукова розроб-
ка актуальних проблем торакальної та абдомінальної 
хірургії. Ним організовано торакальне відділення 
факультетської клініки, де розроблені нові підходи 
до лікування хворих із комбінованими травмами, за-
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пропоновані нові методи оперативного лікування 
хворих на емпієму плеври, способи профілактики 
післяопераційних ускладнень. За цією тематикою 
виконані три кандидатські дисертації, видані моно-
графії - "Закрьітьіе повреждения органов грудной 
клетки" та "Неотложная торакальная хирургия". 
Суттєвий внесок Бориса Олеговича у розробку 
питань діагностики та лікування гострої патології 
органів черевної порожнини. Ним запропоновані ін-
формативні методи ранньої діагностики запальних 
процесів у черевній порожнині з використанням теп-
ло- та термометрії, електрофізіологічних показни-
ків, біологічних проб. 
Вагомий науковий внесок Б.О.Мількова у роз-
робку актуальних питань гострого перитоніту. Ним 
удосконалена класифікація гострого перитоніту, зап-
ропоновано принципово новий спосіб оперативних 
втручань - лапараперція, яка використовується як з 
лікувальною, так і діагностичною метою. Широке 
впровадження лапараперції в практику дало можли-
вість переглянути хірургічну тактику при розпов-
сюджених формах перитоніту, поліпшити результати 
лікування хворих. З цієї проблеми в клініці виконано 
три докторських та 11 кандидатських дисертацій, 
видані монографії - "Острьій гнойньїй перитонит", 
"Перитоніт як ускладнення гострого холециститу", 
"Місцевий перитоніт". 
Б.О.Мільков - автор понад 320 наукових друко-
ваних праць, 16 винаходів та патентів, 12 інформа-
ційних листів. За його редакцією вийшла серія 
збірників матеріалів науково-практичних конферен-
цій, які проводилися Чернівецьким обласним науко-
вим товариством хірургів. 1991 року видано унікаль-
ний посібник-атлас "Соединение тканей в хирур-
гж"; який є настільною книгою як хірургів-почат-
ківців, так і досвідчених лікарів. 
Б.О.Мількова завжди цікавили проблеми прак-
тичної охорони здоров'я. Упродовж багатьох років 
він працював проректором з лікувальної роботи, 
впроваджуючи наукові розробки у практичну меди-
цину. Лікарям добре відома його монографія "Неот-
ложная хирургическая помощь в условиях сельской 
врачебной амбулатории". 
Велику увагу ювіляр приділяє навчально-мето-
дичним питанням викладання хірургії. У різні роки 
за редакцією Б.О.Мількова видані посібники: "Хи-
рургические манипуляции", "Клинические задачи". 
"Хирургическая практика" тощо. Широкою попу-
лярністю серед студентів користується його книга 
"Размьішления хирурга", яка є своєрідним введен-
ням у хірургічну спеціальність. 
Цікавлять Бориса Олеговича також і питання 
релігії. Своє ставлення до загальнолюдських ціннос-
тей, релігійних течій та напрямків він виклав у попу-
лярних виданнях — "Моє видение Бога", "Про хрис-
тиянську релігію на Україні. Якою має бути церква". 
"Про християнську релігію (для інтелігенції та сту-
дентства). Про любов Бога до людей", в яких Борис 
Олегович торкається таких одвічних питань людст-
ва, як рівність людей, мораль, свобода людини. 
Борис Олегович Мільков - відомий вчений, зна-
ний хірург, заслужений діяч науки і техніки України, 
доктор медичних наук, професор, нині професор 
кафедри хірургії та очних хвороб Буковинського 
державного медичного університету, голова Буко-
винської крайової організації Всеукраїнського лікар-
ського товариства, голова Чернівецького обласного 
наукового товариства хірургів, член Правління нау-
кового товариства хірургів України, лауреат премій 
ім. В. Залозецького, ім. Ю. Федьковича, член редак-
ційних рад журналів "Буковинський медичний віс-
ник", "Українські медичні вісті". Його науковий до-
робок та робота як лікаря-хірурга примножили славу 
нашого університету, сприяли розвитку науки, внес-
ли вагомий вклад у практичну охорону здоров'я. 
Свій 75-літній ювілей Борис Олегович зустрічає 
з притаманними йому енергією, темпераментом та 
оптимізмом у теплому родинному колі, яке допов-
нюють вдячні учні, колеги, шанувальники його та-
ланту як вченого, лікаря та організатора. 
Співробітники та учні сердечно здоровлять до-
рогого ювіляра, зичать йому доброго здоров'я, твор-
чої наснаги, подальших успіхів у науковій, педаго-
гічній та практичній діяльності. 
Світи зіронько ще довго-довго, тому що людям 
приємно відчувати твоє тепло! 
В.П.Пішак, І.Ю.Полянський, Д.Б.Домбровський 
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